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Joali CartanyB Marti. CHNCB-CERAM. 
La producció agraria i ramadera 
ecologica, tanrnateix anomenada biologica, 
organica o dinamica, es caracteritza per ser 
un sistema de producció i elaboració de 
productes alimentaris de rnaxima qualitat, 
respectuósambel medi i mancat de productes 
quírnics de sintesi. 
Tot i constituir un concepte relativament 
nou i amb poca implantació, es basa en tornar 
a rnoltes de les practiques agrícoles i 
rarnaderes del passat, intentant mantenir un 
nivel1 alt de qualitat arnb la maxima 
productivitat, prioritzant sernpre la qualitat 
enfront la quantitat. 
A la Conca de Barbera I'agricultura 
ecologica té una incidencia del 4% respecte 
del total d'hectarees agrícoles de la comarca. 
És un percentatge que esta per sota del 5,8% 
total a Catalunya, tot i així és una practica que 
en molts pocs anys ha anat en increment. 
Poc rnés del 80% de la superfície agrí- 
cola de la Conca dedicada a I'agrícultura 
ecologica correspon a cereals, farratges o 
guarets, mentre que al conjunt de Catalunya, 
tot i esdevenir el sector agrícola majoritari, 
representa poc rnés del 50%. 
Si ens fixern en el conjunt de les 
comarques del Migjorn de Catalunya, i que 
més o menys estan al voltant de la Conca de 
Barbera, la que té una quota més alta en 
referenciaa I'agriculturaecologicaésel Priorat 
amb un 17,9% respecte el seu total agrícola, 
essent I'olivera el conreu principal dedicat a 
aquestes practiques. 
Tot seguit es recullen en unes taules i 
grafics les dades que s'han pogut processar a 
partir de les fonts del Consell Catala de la 
Producció Agraria Ecologica (CCPAE) i del 
Gabinet Tecnic del Departament dlAgricultura 
Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat 
de Catalunya. 
Després d'aquestes taules hi ha les 
experiencies de dos pagesos de la Conca, 
I'unadedicadaa I'horta i I'altraaaltresconreus, 
basicament de seca. 
Acaba aquest conjunt d'articles amb un 
HECTAREES D'AGRICULTURA ECOLOGICA I TOTALS PER LES COMARQUES DEL 
MIGJORN - 1998 
HA TOTALS HA DEDIC. % D'AGR. 
AGRICOLES AGR. ECOL. ECOL. 
Alt Camp 21416,O 63,O 0,3% 
Baix Camp 27488,O 516,O 1,9% 
Conca de Barbere 26483,O 1070,O 4,0% 
Garrigues 44555.0 994.0 2,2% 
Priorat 13176,O 2244.5 17,0°h 
Segarra 46512.0 1643 0.4% 
Tarragonés 11937.0 96,l 0.8% 
Recta de Catalunya 692160.0 46214,4 6,7% 
TOTAL CATALUNYA 883727,O 51362.5 5,8% 
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del CCPAE, de recent creació (Decret 281 
1994 de 21 de gener). 
Aquest organisrne depenent del DARP 
esta presidit per Salornó Torres, un pagés i 
destacat sindicalista agrari de la Conca de 
Barbera. 
Potser degut a la seva recent creació, el 
CCPAE encara no disposa de suficient infra- 
estructura per a la prornoció eficient de 
I'agricultura ecologica entre els agricultors i 
rarnaders del país, pero fóra rnolt necessari 
que I'adrninistració de la qual depen, la 
Generalitat de Catalunya, faci els esforcos 
necessaris en la seva potenciació, donat que 
les practiques agrícoles actuals amenacen el 
futur de la propia agricultura, la qualitat 
organoleptica dels alirnentsptoduitsi de retruc 
la nostra salut. És cert que hi ha altres sectors 
productius com I'industrial que tenen una 
incidencia rnolt més negativa, pero no podern 
oblidar cap aspecte. 
Endefinitiva, laprornocióde I'agricultura 
ecologica i de qualsevol practica agrícola i 
rarnaderasostenible had'erigir-se en les linies 
futures d'actuació en les diverses polítiques 
agraries, i a la Conca i al Migjorn de Catalunya 
no podern quedar-nos enrera. 
Una experiencia en horta 
ecologica: Blancafort 
- 
Malgrat tingui una experiencia en agri- 
cultura ecologica de rnés de deu anys, nornes 
faquatre que la practico a la Conca de Barbera, 
arnb uns resultats prou satisfactoris. La finca 
és de rnés d'una hectarea situada a la partida 
dels Gorgs, al terrne de Montblanc, rnolt a 
prop de Blancafort, arnb un tipus de sol mes 
aviat argilós i arnb un pou d'aigua per regar. 
En hortacal dissenyar, sobretot i a  priori, 
el sistema de reg i en funció d'aixo s'apliquen 
els conreus. Disposo d'un sistema rnixt 
(aspersió i goteig) intercanviable per I'aplicació 
de rotació de conreus, propia de I'agricultura 
ecologica. En relació al rnarc de plantació 
aquest és estret: menys de 60 cm per 60 cm 
d'aspersió per cols, col-i-flors, cebes, naps ...; 
rnés de 60 cm per 60 cm de goteig per 
tornaquets, rnelons, síndries, pebrots, 
albergínies, carbassó, cogornbre ... El primer 
any de la posada en rnarxa de I'explotació vaig 
provar tota mena de conreus per veure quins 
eren els rnésviables, pel tipus de sol isobretot, 
vaig descartar els d'arrel (rernolatxa, 
pastanaga, rave ...), en canvi, els de fruit 
(tornaquets, pebrots, rnelons ...) es varen 
desenvolupar arnb norrnalitat i arnb uns 
resultats de producció prou satisfactoris. Els 
bulbs (cebes i alls) tarnbé es desenvolupen 
arnb norrnalitat, rnentre que arnb els de fulla 
tinc problernesde comercialització i per aquest 
rnotiu faig cols i col-i-flors a I'hivern. 
L'adob 
Procuro, alrnenys un cop cada quatre 
anys i en parcel.les, realitzar una adobada en 
verd (veca o erb) i I'aportació de materia 
organica de manera anual, a I'hivern, d'unes 
10 a 15 TrnIHa provinent de rarnaderia con- 
vencional, tarnbé variada: un any d'avirarn, un 
altre d'ovella i un altre de vacu i així 
successivarnent. La deixo cornpostar al carnp 
alrnenys sis mesos i a vegades, en deterrninats 
conreus, faig aportacions de nitrogen en for- 
ma de farina de sang deshidratada. 
Fóra convenient realitzar un seguirnent 
de I'estat del sol a través de I'analisi (aixo 
encara no ho he aconseguit) per veure 
I'evolució (pH, materia organica ...) 
Desherbatge 
En agricultura ecologica no podern 
utilitzar cap rnena d'herbicides, fet que corn- 
porta cornbatre les herbes adventícies de 
forma rnecanica o termica. De totes rnaneres, 
en terres grosses corn la rneva, el tema de les 
herbes no és un problema especialrnent greu. 
Llavors i plantes 
Aquest és el primer any que s'aplica la 
normativa de la procedencia ecologica del 
planter en horta. Personalrnent he aconseguit 
un 80 % d'exit arnb un substracte a base de 
materia organica o bé sernbra directa, 
procurant plantar o sembrar varietats 
autoctones. 
Fitosanitaris 
Caldria subdividir els problernes 
fitosanitaris en dos: fongs i insectes. 
Pel que fa als fongs basicarnent son dos els 
que poden donar problernes -0ídiurn i rníldiu- 
. i'oídiurn es cornbat arnb sofre, en pols o 
rnullable, que arnés exerceix d'acaricida con- 
tra I'aranya roja. El rníldiu es cornbat arnb 
preparats argilosos o sals de coure 
(basicarnent oxiclorur de coure). 
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dóna la raó, perque ha anat creixent de mane- 
ra lenta pero de forma continuada. És pre- 
visible que arnb la incorporació dels progra- 
mes d'ajut agroambientals, la cosa acabi 
d'arrencar d'una vegada. Malgrat tot, aquest 
sector continua sent una opció personal i 





a l'abast de tots 
El cisternade producció agrariaecologica 
desenvolupa i estimula aspectes de la perso- 
na que sovint ['agitada vida moderna relega o 
destina a determinades professions o rols 
socials. 
L'observació, I'enginy, la formació 
permanent a la recerca de I'autosuficiencia 
que refermara els criteris de sostenibilitat de 
I'activitat ens porten a treballar arnb entusias- 
me, no sempre compartit o sirnplement ben 
entes. 
Els nostres conreus tradicionals de fa 
tants segles, adaptats, presenten pocs 
problernes a I'hora de practicar la dita 
autosuficiencia. 
Els nostre treball va dirigit sempre a 
augmentar el nivell de materia organica del 
sol, les restes de podes inferiors a 10 rnm són 
triturades i incorporades al sol al cap d'uns 
dies. Treballern sernpre tenint present que 
forrnem part activa d'un medi que cal preser- 
varique lanostraactuació hi té unarepercussió 
directa. Tal vegada és la capacitat de 
transmetre aquest sentirnent de 
corresponsabilitat la nostra assignatura 
pendent. De mornent anern treballant arnb el 
suport dels tecnics especialitzats que afirmen 
que la producció agraria ecologica és possible 
i a nosaltres els pagesos ens toca demostrar- 
ho posant-ho en practica. 
La fertilització ha estat sempre una 
qüestió de mal resoldre pel pages (cost, 
disponibilitat, maneig ...). Cal aprofundir en 
I'ús dels adobs verds, experimentar i compar- 
tir els resultats. Hem observat en la vinya la 
disminució ostensible de la clorosi i caldria 
que tothorn pogués observar I'efecte de 
satisfacció que produeix en la persona del 
pages, el reverdirnent de les seves vinyes. 
Sembrern a finals d'estiu una barreja de 
veca-civadao trevols ambespinacs-od'altres 
combinacions arnb plantes nitrogenants i 
d'altres que aportin materia organica i en el 
rnornent de rnaxima florida ho incorporem 
arnb una passada de grada. El trevol es difícil 
d'arreplegar i potser ens faltara hurnitat per a 
una bona naixenca, pero la veca, la civada i 
els espinacs són llavors que ens n'abastarem 
facilment. Aquest adobat el fem bancal per 
altre, tanta la vinya com als olivers, arnetllers 
i terres de guaret. A més, cada tres anys fem 
una aportalió de fem de vedell i gallinassa als 
diferents conreus Ilevat, del cereal. 
Pel que fa a les plagues, seguint els 
avisos de I'ADV de la Conca, per ara no hem 
tingut cap problema. A la vinya utilitzern sofre 
en pols per a I'oidi i el brou bordales, arnb llet 
descremada com a rnullant, pera cornbatre el 
míldiu. El cuc del raim el tractern arnb un 
insecticida biologic a base de Bacil4us 
Turingiensis. Enguany el clima ha afavorit la 
sanitat del rairn i no ha calgut barallar-se arnb 
els fonas. Teníem ~revist Drovar I'eficacia del 
sabó potassic a rentar les espores del 
rnildiu i bandejar definitivament I'ús del coure 
contaminant. Val a dir que les varietats que 
treballem, parellada i cabernet-sauvignon, són 
bastant resistents. 
Alsolivers, percombatre el repilo o ull de 
gat ens sera més difícil abandonar el coure 
perla persistencia de la humitat hivernal, arnb 
tot ho anem provant i també tenirn com a 
producte aliat el sabó potassic. Hem utilitzat, 
excepcinalment, un insecticida biologic 
"Rotenona", al qual hem afegit un repelent per 
a insectes voladors, per a controlar la 
caparreta. Es tracta d'olivers que havien estat 
sense poda durant tres anys i el nivell 
d'afectació era important. L'any passat en una 
altra plantació varn aconseguir, de manera 
casual, arnb el tractament de la caparreta 
controlar la mosca de I'oliva. Haviern utilitzat 
un altre insecticida bio, el "Neem" que afecta 
I'aparell reproductor de la femella. Les olives 
es veien picades pero sanes i fortes sense cap 
xacra. Cal prendre nota de les casualitats i 
sospesar cada campanya I'ús d'aquests 
insecticides que no perser biologics són rnenys 
mortals; aixo si, es degraden arnb poques 
hores. 
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HECTAREES DEDICADES A L'AGRICULTURA ECOLOGICA PER 
COMARQUES RESPECTE LES DE CATALUNYA 
Conca de 
Barbe. - 
Baix Camp- 4.5% Garriaues Priorat 
Alt Camp 
0,1% 
.: . . m . . 
. . . . . .  
. . . . .  I : :. . ~ '  . : . . . .  .: 
. . . . .  Resta de . . . .  .> 
Catalunya 
Uncapitolapart,perlasevacomplexitat, previst per la primavera vinent altres 
es mereixeria el conreu del cereal. És d'esperar experiencies de sembra preco~, assaiades ia 
que si les suors i les angúnies transformades 
en experiencies no afloren mai positivament, 
s'haura acabat la travessapel desert. El suport 
de la familia. elsamics i I'escedicismesemore 
amable del; tecnics del DARP, assenyalen 
que anem en direcció correcta. 
Combinem sempre en rotació, repetint 
un minim de dos anys de Ilegum, en gra 
(veca), després guaret on neixeran moltes 
llavorsde renadiu queenterrarem ben florides, 
després cereal de palla, que per si tenim 
problemes d'herba, segarem enlaire. Hem 
deixat córrer I'utilització de fems i purins per la 
infestació apocaliptica de blets que suposa. 
Hem sembrat, també, parcel.les d'alfals 
que després de dos o tres anys, depenent del 
tipus de terra, sembrarem de cereal. Tindrem 
així I'aprofitament en forma de farratge, el 
control de I'herba pel potent teixit radicular 
d'aquesta planta i una aportació important de 
nitrogen: de 100 a 120 UF per ha. Tenim 
en altres paisos. 
No hem experimentat encara en ei 
conreu de I'ametller, per la seva condició de 
marginalitat en la nostra explotació. Tenim a 
partir d'enguany noves plantacions i ganes 
de treballar. 
El tema és inacabable i engrescador. 
Esperem que la societat que tant sovint 
avantatja en molts aspectes als poders que 
I'organitzen i dirigeixen, vegi que la 
preocupació per la conservació del medi 
ambient no nomes és una frase que sona bé, 
sinó una amenaca real a la qualitat de vida a 
la que tots tenim dret. Treballar la terra 
ecologicament hauriadeser, a banda d'altres 
motivacions personals i col.lectives, una sim- 
ple qüestió d'higiene i responsabilitat. 
Un pages de la Conca 
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HECTAREES TOTALS AGR~COLES PER COMARQUES 
RESPECTELESTOTALSDECATALUNYA 
Conca de Barbera 
rriorac 
Alt Camp '16% Segarra 
2,6% \ / r 6'6% 
Catalunya 
76,7% 
de materia organica, efectuades de forma 
adequada i en el moment oportú. Els materials 
fertilitzants s'haurien de produir en la propia 
finca, o a base de materiis prirneres #;rigen 
conegut i lliuresdecontarninacióde productes 
agro6xics, ja sigui perque procedeixen de 
finques ecologiques, o bé perque han rebut un 
procés ferrnentatiu suficient per degradar 
aquest possible contingut en contarninants. 
La fertilització mineral es considera com a 
complementaria a I'organica, per tal 
d'aconseguir uns adequats equilibris entre els 
diferents nodrients necessaris. Aquests 
elements minerals s'aplicaran en la seva for- 
ma natural, sense haver sofert cap tractament 
quírnic de solubilització. Les aportacions de 
fertilitzants s'hauran de gestionar 
correctament, per tal d'evitar conseqüencies 
adverses per a la salut i la qualitat de les 
collites, aixi com per al medi ambient. 
Control de plagues i rnalalties 
Aquest control es basara principalment 
en la utilització de practiques culturals i 
preventives, les quals augmentaran la 
resistencia i capacitat d'autodefensa natural 
dels conreus. Tarnbé s'han de protegir i impul- 
sarelsenemics naturalsdeplagues i rnalalties. 
Si malgrat tot es fa necessari aplicar 
tractaments per combatre els problemes que 
puguin sorgir, s'utilitzaran productes naturals 
que no perjudiquin elsconreus ni el seuentorn, 
evitant-se I'ús de tota mena de productes 
quimics de sintesi. 
Control d'adventícies (males herbes) 
Basat també en la utilització de 
practiques culturals i preventives (rotacions, 
epoques de sembra adequades, treballs del 
sol adequats, etc.) per aconseguir un nivel1 
final d'adventiciesque no perjudiqui el resultat 
economic normal. Corn a rnetodes de lluita 
s'utilitzaran principalment els sistemes 
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mecanics (escardes i bines) i físics (cremadors 
superficials de gas). També es poden emprar 
tractaments a base de productes naturals, 
que no perjudiquin la collita ni el seu entorn, 
evitant-se tota mena d'herbicides quimics de 
síntesi. 
Activitats ramaderes 
Ambient i entorn 
S'haura de proporcionar un espai i unes 
condicions vitals suficients i adequades a la 
llibertat de moviments, suficient renovació 
d'aire, il.luminació, temperatura i altres 
necessitats requerides per a cada tipus de 
bestiar. 
es realitzara mitjancant tecniques artesanals 
o industrialsadequades que preservin al mk im  
els aspectes qualitatius dels productes finals. 
Additius alimentaris 
Per a I'elaboració de certs 
productes es podran utilitzar només aquells 
aditius alimentaris d'origen natural autoritzats 
per la normativa de producció agraria 
ecologica, restant prohibida de forma general 
la utilització de tota mena d'additius químics 
de síntesi. 
Envasat 
Els materials i les tecniques 
Races i procedencia del bestiar d'envasat seran les més idonies per a evitar 
S'escolliran aquelles races més tota mena de contaminacions dels aliments 
adaptades a les condicions locals, envasats, tenint-se en compte també els 
suficientment rústiques i preferentment aspectes ecologics relacionats amb I'obtenció 
autoctones. S'ha d'adquirir bestiar al¡& a la dels materials d'envasat. 
granja, aquest haura de procedir de granges Emmagatzematge i conservació 
ecologiques controlades, i si aixo no fos L'emmagatzematge i la 
possible, es podra comprar en el mercat nor- conservació dels productes no elaborats s'ha 
mal, pero en els seus primers estadis de de realitzar només amb aquelles tecniques i 
creixement. productes que permetin garantir la millor 
Mutilacions qualitat possible dels aliments i que estan 
S'evitara tota mena de mutilacions. autoritzats per la normativa vigent. 
Alimentació Reconversió vers I'agricultura ecologica 
S'haura de proporcionar una dieta Tant si es comenca de nou, corn si 
equilibrada i ajustada a les necessitats i es canvia de sistema productiu vers la 
metabolisme propi de cada tipus de bestiar, metodologia de I'agriculturaecologica, hi haura 
sense forcar el seu temps natural de un lapse de temps, anomenat període de 
creixement o maduració. Elsaliments emprats reconversió en el qual s'hauran de realitzar 
procediran deconreu ecologic i preferentment totes aquelles actuacions necessaries per a 
de la propia finca. S'evitara I'ús de tota mena poder transformar una finca agropecuaria a 
de substancies que puguin modificar o alterar aquests sistemes productius. Aquestes 
els processos fisiologics naturals del bestiar, actuacions poden ser forqa variades segons 
o perjudicar la qualitat del producte final. cadacas concret, i poden incloure I'establiment 
Sanitat de rotacions adequades, aportsde fertilitzants, 
Les malalties, o altres alteracions correctors dels nivells de materia organica 
de la salut del bestiar, es controlaran dels sols, regulació de les poblacions 
preventivament, buscant la potenciació de la d'adventícies, aterrassament dels camps, 
resistencia i autodefensa del bestiar davant plantació de cledes, etc. En aquest periode es 
d'elles. En cas necessari, s'utilitzaran aquells segueixen els següents criteris generals: 
. . tractamentsd'origen natural quenoprovoquin La seva duració dependra del tipus de 
conreu o alternativa seguida, així com de la presencia de residus perjudicials a la salut 
. 
dels consumidors en els productes finals. intensitat, naturalesa i proximitat en el temps 
Elaboració i envasat en I'ús de pesticides o agrotoxics, i de totes 
aquelles tecniques que hagin pogut provocar 
Sistemes d'elaboració problemes de residus, o desequilibris greus, 
L'elaboració deis productes en els sistemes agrícoles a transformar. 
procedents de la producció agraria ecologica 
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. Durantaquest periodes'accepten certes 
practiques de transició entre I'agricultura 
ecologica i la convencional, per tal de no 
provocar un trencament brusc que pugui per- 
judicar el resultat economic de la finca. 
Durant aquest període, els productes 
obtinguts no poden ésser considerats encara 
corn a provinents de I'agricultura ecologica, a 
efectes cornercials, tot i quees pot utilitzaruna 
etiqueta de producte en reconversió. 
Rendirnents i costos 
Els rendirnents obtinguts 
rnitjanqant aquesta rnetodologia són molt va- 
riables, ja que influeixen rnolts parametres i 
consideracions. En general, i sernpre que les 
tecniques s'executin correctarnent, poden 
esperar-se uns rendirnents rnitjans semblants 
o quelcorn inferiors als obtinguts per 
I'agricultura convencional. Aquesta diferencia 
sera rnajor corn més intensiva i forqada sigui 
la producció convencional de referencia. 
L'estructura de costos sera forqa semblant, 
variant en el capítol de rna d'obra ernprada, la 
qual és rnajor en la producció ecologica, aixi 
corn en les despeses en fertilitzants quimics i 
pesticides, rnenors en I'agricultura ecologica. 
Cornercialització 
Corn que els costos totals finals 
solen ser lleugerament rnés elevats en relació 
a I'agriculturaconvencional, aixícorn també la 
qualitat interna, nutritiva i sensorial dels 
productes obtinguts, els preus assolits en el 
mercat també són superiors. 
Pertal degarantir I'origen d'aquests 
productes, hi ha una normativa de la Unió 
Europeaqueestableixles normesdeproduciió 
agraria ecologica, així com el sistema de 
control al qual obligatoriament s'han de 
sotrnetre tots els operadors d'aquests tipus de 
productes. Així doncs, qualsevol productor, 
elaborador o importador que vulgui 
comercialitzar productes provinents d'aquest 
tipus d'agricultura, i així ho vulgui fer constar 
en el seu etiquetatge, haura de cornplir 
aquestes normes i figurar inscrit en el registre 
d'una de les autoritats de control legalrnent 
reconegudes en el territori de la CEE. En el 
cas de Catalunya, I'organisme encarregat de 
certificar, controlar i prornocionarels productes 
agroalimentarisecologicsésel Consell Catala 
de la Producció Agraria Ecologica, del 
Departament d7Agricultura, Rarnaderia i Pes- 
ca de la Generalitat de Catalunya. Els 
productes reconeguts per aquest organisrne 
sónelsúnicsquepoden utilitzarlesindicacions 
de la producció agraria ecologica en el seu 
etiquetatge i portar el logotipque els distingeix 
davant del consumidor. 
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